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酒蔵の町並み保存
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21 
委
員
会
の
活
動
内
容
を
ど
の
よ
う
に
若
者
に
伝
え
て
い
ま
す
か
？
酒
造
会
社
か
ら
資
金
や
／
ベ
ル
テ
ィ
ー
を
提
供
し
て
も
ら
っ
て
、
「
親
子
で
学
ぶ
魚
崎
郷
」
、
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校
、
中
学
校
に
P
R
を
し
た
ら
、
そ
の
時
は
た
く
さ
ん
き
て
く
れ
ま
す
。
前
回
で
約
四
0
0名
く
ら
い
来
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
若
い
人
に
は
P
R
し
て
い
る
の
で
す
が
、
餅
つ
き
や
和
風
な
感
じ
の
も
の
は
あ
ま
り
受
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
活
動
に
対
す
る
意
識
づ
け
を
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
他
に
、
中
学
校
の
校
長
先
生
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
体
験
さ
せ
た
い
と
お
願
い
さ
れ
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
魚
崎
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
清
掃
と
違
法
看
板
・
チ
ラ
シ
を
外
し
て
も
ら
う
作
業
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
今
年
で
―
ニ
年
目
に
な
り
ま
す
。
そ
の
作
業
の
終
わ
リ
に
、
決
し
て
対
価
を
得
る
訳
で
は
な
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
意
義
を
伝
え
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
大
き
く
な
っ
た
ら
私
た
ち
の
後
に
続
く
よ
う
な
人
に
な
っ
て
欲
し
い
で
す
。
た
と
え
一
人
で
も
、
「
昔
お
っ
ち
ゃ
ん
が
あ
ん
な
こ
と
言
っ
て
た
な
」
と
思
い
出
し
て
く
れ
て
、
活
動
し
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
活
勲
の
終
わ
リ
に
、
お
礼
の
代
わ
り
に
ト
ー
ホ
ー
ス
ト
ア
若
者
が
魚
崎
の
街
の
良
さ
や
あ
り
が
た
み
に
気
づ
い
て
く
れ
る
と
後
に
続
く
人
も
出
て
来
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
を
期
待
し
て
る
ん
で
す
け
ど
ね
（
笑
）
。
単
に
行
事
を
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
八
0
代
の
方
々
に
体
験
談
を
話
し
て
い
た
だ
き
、
な
ぜ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
の
か
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
意
義
を
簡
単
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
皆
さ
ん
上
手
に
話
し
て
く
れ
ま
す
の
で
、
生
徒
も
ち
ゃ
ん
と
闇
い
て
い
ま
す
。
小
さ
い
時
の
思
い
出
は
み
ん
な
あ
る
の
で
、
そ
の
一
環
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
こ
と
も
思
い
出
し
て
く
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
活
動
は
大
人
に
な
っ
て
も
続
い
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
。
自
治
会
活
動
や
社
会
運
動
な
ど
、
子
ど
も
の
時
の
体
験
を
思
い
出
し
て
く
れ
て
後
に
続
い
て
く
れ
た
ら
な
と
、
願
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、
現
状
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
す
る
若
者
は
少
な
い
で
す
。
そ
れ
は
ど
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
人
材
が
高
齢
化
し
て
し
ま
っ
て
、
後
に
続
く
人
が
少
な
い
で
す
。
い
つ
ま
で
も
お
人
好
し
が
続
け
て
い
る
状
態
で
す
。
昔
は
企
業
は
利
益
追
求
だ
け
で
は
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す
る
な
ど
の
、
社
会
員
献
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
の
価
値
を
高
め
て
い
き
ま
し
―
-[l
.
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層
取
材
日
置
↑今村さん
た
。
根
本
は
そ
う
な
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
お
金
持
ち
は
お
金
持
ち
で
お
金
を
提
供
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
口
は
だ
し
て
も
お
金
は
出
さ
な
か
っ
た
り
、
全
く
関
わ
ら
な
か
っ
た
リ
す
る
人
も
い
ま
す
。
だ
か
ら
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
人
が
限
ら
れ
て
き
ま
す
。
な
か
な
か
現
役
で
は
難
し
い
で
す
が
、
日
曜
祝
日
な
ど
空
い
た
日
に
地
域
の
活
動
に
貢
献
す
る
。
そ
の
よ
う
な
体
制
に
変
わ
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
別
に
何
の
見
返
リ
も
な
い
わ
け
で
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
期
待
も
し
て
な
い
わ
け
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
少
し
ず
つ
で
も
役
割
分
担
を
し
て
、
色
々
な
こ
と
を
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
二
0
一
七
年
一
月
二
日
,
＇ l 
一
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し
．
ア
-↑震災前煉瓦つくリの酒蔵（今村さん所蔵）
丹
さ
ん
の
お
弁
当
を
食
べ
ま
す
。
そ
の
時
に
み
ん
な
で
体
験
後
の
感
想
を
言
い
合
い
ま
す
。
い
つ
も
な
か
な
か
良
い
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
。
し
ん
ど
か
っ
た
と
い
う
子
も
中
に
は
い
ま
す
が
、
「
こ
う
い
う
ふ
う
に
街
が
綺
麗
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
」
、
と
か
話
し
て
く
れ
る
子
ど
も
も
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
我
々
も
責
任
重
大
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
↑現代の酒蔵
